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Nomor : SV 066llTU 2A2U EEB-UBJ
Tentang
PENUGASAil DOSEN DALAM PEI{GABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEMESTER GENAP T A.2O2O I 2421
FAfiULTAS EI(OI{O]CTI DAI| BISilrc UHITIERSITAS BHAYATTG(ARA
TAKARTA RAYA
: Sehubungan dengan Penugasan dosen dalam Pengabdian kepada
Masyarakat yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.2OZAlfr21. Dipandang perlu menugasan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi dan B[snls untuk melaksanakan keglatan yang dlmaksud'
Untuk itu perlu mengeluarkan Surat Tugas.
: a. UU Rl No.12 Tehun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
b. Keputusan lGpala l(epolisian Republk *ndsrtesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Pohi No. Pol : KEP/OSlt}(llggSRfBB
tanggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKepl0S6Allll/2019/UBJ tanggal
02 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan
da{arn Jabatan di Lingrkungan Universitas Ehayangkara .Jakarta
Raya.
d. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor: SKpp/043/lll/UBJ
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8. Dede Nurdiana (NPM:201810315150)
9. Khoirun Nisa (NPM:201810315113)
10. Alfiah PutriAlamqfah (NFM: 201810il51re)
11. Nurul Fajriati (NPM:201810315121)
72. Herlina Rahmawati (NPM: 201810315139)
13. 'Sally Lusi'Feronka Gmae (NPM:2018103151-'+8)
1. Melaksanakan tugas Pengabdian Kepada MasyarakaU KKN
dengan judul "Pelalihan Pajak E-Filing Untuk pelaporan
Pajak PPh 21 bagi tllasyankat RL07/Rw.05 Kel. Bahagia
Kec. Babelan Bekasi Jawa Barat"
Z. Metaporkan hasit pelaksanaan kegiatan Grsebut secara i,ertulis
kepada Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
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